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??????????????
??1?2???????????????????????????????????????
????????????????????????religiosity??????????religious 
consciousness??????????????????????????????????????
1993?????2007?????????????????????? ??? ? ????????
??? ?????????????????????????????
??2?2????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????S. M. Lipset?1968?
1972??????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
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????????????????????????????????????????????
??????????
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Ⅱ．宗教理論
???????????????????????????????????????????
?secularization theory????????????religious pluralism theory??????????religious 
market theory?????????????????
1．世俗化理論
?1???????????????????????????
?????????????????discourses??????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????
?????????the transcendent????????????the immanent???
????????????decisive reality???????????????daily reality???
??Haller, 1990; Wallis and Bruce, 1992; Lawrence, 1998?
????????the divine????????the human??????
?????faith?????????rationality???
?????value????????efficiency???
?????truth????????value???
?????????????????? 4?
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???? quality???????quantity???
?????superstition????????science???
?????continuity????????change???
??Lawrence, 1998?
?2?????????????????????
?????????????????????????????????????assumption??
???????????????????????????????????????
??????????????????Enlightenment-based normative judgment???????
???????????reason????????manifest experience??????????????
???????????transcendent experiences?????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????
????????analytical?????????logical???
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????specification?????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????empirical position??????
? a? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????Robbins, 1988; Rothstein, 2001????????????????
?????Gellner, 1992????????????
? b???????????????????religious relevance???????????
?linearly in time???????????????????????Roof, 1985????????
??????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????
? c???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????
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?????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????Bruce, 1999??????????
??????????????????????????????????????Norris 
and Inglehart, 2004?? 
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????Berger, 2001; 
Brown, 1992; Casanove, 2001; Davie, 2002; Finke, 1992; Stark, 1999; Stark and Innaconne, 1994??
? d???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
? e????????????????????? K. Dabbelaere?1981; 1995; 2002????
????????????????????????????
????? ?????????????
??????????????????????????????????????????
???functional differentiation?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????Wilson, 1982; 1998??
???????religious organization??????
????????traditional religions????????status?????authority?????power?
???????????????????alternative religion???????????????
???position???????????????????????????????????
??????????transcendent??????????????this-worldly????????
?world-affirming???????????
?????????????????? 4?
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?????????????????
???? ??????????secularization-in-mind?? ?????????????????
????????????????????????a chosen community??????????
???individualization of choices?????????????????compartmentalization of 
people’s religious and secular orientations??????????????????????????
????????????????religious bricolage????????????????????
??????????????????????????????????a religion à la 
carte?????????????????????????????????????grand 
narrative??????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
2．宗教多元主義理論
?religious pluralism????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????fact?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????discourse?????????????????????
2008??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????countervailing power?????????????
??????????????Beckford, 2000; Martin, 1978; Draulans and Halman, 2003; Halman and 
Draulans, 2004??
????????????????????????????????????legitimacy???
???????????????????????????form?????
?1???????????complete pluralism??
??????????????????????????????denomination????????
?????????Bellah?1970????????civil religion??????????????????
?2?????????????qualified pluralism??
????????????????????????????????????????????
???????????????
?3??????????????segmented pluralism??
????????????????????????????????????????????
??????????????????
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?????????????????????? ?????????????? ????????
????????????? ?????????????? ???? ?????????????
???????personal responsibility????????????????????????????
??????mediator??????????????????????????????a collective 
identity??????????????Jagodzinski and Dobbelaere, 1995???????????????
???????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????religion market??????diversifying????
????????????????????????????????????????????
?????????????????T. Luckma?1967????????????Luckman???
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????Luckman????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????Luckman?????????????????
?????????????
???????????differentiated????????????????????form??????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?Luckman??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?privatize??????????personalize??????????????????????????
?????????????????
??????Luckman?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????
??????????????????????????????????????????
?shift???????????????????????????????????????World 
Values Survey: WVS?????? R. Inglehart????Inglehart????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????? 4?
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????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????non-hierarchical?????
????non-all-encompassing?????????non-absolutist????????????????
???????????????????????????Inglehart, 1997; Norris and Ingkehart, 
2004; Jagodzinski, 2003?????????
3．宗教市場理論
??????????????????????????????????????????
?supply-side theory???????????rational choice theory?????????????Finke, 
1992; Stark and Iannaccone, 1994; Stark, 1999; Warner, 1993???????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???socialize??????????????????????????????????????
????Berger, 1967???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????indicator?????????????
???church membership???????????????Finke and Stark, 1988?????????
???????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????denomination??????????????
???????????????????????????????????????????
??
????????????????????????????????????????????
??????????????????
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???????findings??????????????????????????????????
?????????
????????????????????????????????Draulans and Halman, 2003??
????????????????????????????????????????????
??????????????Pettersson and Hamberg, 1997??
????????????????????????????????????
???????????????free choice???????????????????ideal????
?????
????????????????????????????????????????????
??????????????
?????????????????demand??????time?????place?????????
????????assumption??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????belief??????
???????????????????????????????????????????
????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?disenchantment?????????????????????????????????????
???????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Ⅲ．宗教調査
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????? 4?
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????????????????????R. K. Merton?1949? 1961????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????Merton?????????????????????????
???????????????????????????????Merton?????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? R. W. Mack?1969? 1971????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????Mack????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????? Savitri Vishwanathan?????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?questionnaire method?????????????????????????????large scale 
multi-national surveys???????????????????????????????????
????????????????????????European Values Studies: EVS?????????
??World Values Survey: WVS???????????????International Social Survey Programme: 
ISSP???????????????Religious and Moral Pluralism: RAMP????????????
?????????????????????????Art and Halman?2004??Jagodzinski?2006??
???2010???????????
?EVS????????????????????????????????????????
???????????????????1980?????????? Tilburg?????????
?????????????????????????????EVS?????????????
????????????????????????
?WVS??EVS?????????????????????????????????????
????????? R. Inglehart?????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????Halman and Riis?2003??Halman and 
de Moor?1993??????
?ISSP????????????????????????ZUMA??????????????
???????????NORC???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????
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?????????? 1991??1998??2008????????????????ISSP????
?????????????????? Nation Specific Items????????????????
??
?RAMP??1997??? 1999???????????????????? 11????????
???
??????????????????????????????codebook??????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
1．宗派・教団（Religious Denomination）
???????????????????????????????????????????
???????????????????“Do you belong to a religious denomination?”?????
????????????????????????????????????????????
???????????????Roman Catholic?Church of English?Jewish?Hindu?Muslim?
Buddhist?Orthodox??????“Which one”????????????????????????
??????????? “belong to a religious denomination”? “a”??????????????
????? “which one”? “one”?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????1998
??p.481????????????exclusive???????????????????????non-
exclusive????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????
?RAMP??????????????????????????????Do you consider yourself 
as belonging to a church/denomination or religious group or community????????????consider?
????????????????????????????????????????????
???????????????????????nominal members??????????????
??????????????????????????????????????????EVS
????????????????????????????????RAMP????????
???????????????????????????????consider??????????
????????????????????????????????????????????
???individualization of choice?????????????????????religion as a chosen 
community???????????????????????????????????????
????
?????RAMP???????????????????????????????????
????EVS? RAMP?????????????????????????????????
?????????????????? 4?
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???????????
?ISSP?????????????????????????????????????????
????1998?????????????????? RAMP??????????? “To which 
religious group do you belong?”????? “what is your religion?”???? “Do you have a religious 
faith?”?????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????Lykken, 1968??
?1?????????????????????literal replication???????
?2??????????????????????????functionally equivalent conceptual replication?
?????????????????????????ISSP? ??????? ?????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????“a God” “a personal God” “a Higher Power”????? ?????????????
????????????????????????????????????????
?monotheistic beliefs????????????????????????polytheistic beliefs???
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????
???? ???????????????????????????????????????
??
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???
??????????????????
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2．教会への出席（Church Attendance）
?????????????????????????????religious practice????????
?????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ??“How often do you attend religious services apart from weddings, funerals and 
baptisms?”????????????????????????RAMP????????????
????????? 8?????????????ISSP? 8????????????????
?????????????????????????????? RAMP?????EVS???
????????ordinal scale???????????????????1. more than once a week?2. 
once a week?3. once a month?4. Christmas/Easter day?5. other specific holy day?6. once a year?7. less 
often?8. never?practically never?????????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????middleman?
??????????lay public?????????????????ceremony?????????
??????institutionalized???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????aggregate??
??????????????????????????????????privatized?????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????ISSP2008????????????????????????????
???
???????????????????????????????????v59?
???????????????????????????????????????????
????v60?
???????????????????????????????????????????
????v61?
????????????????????????????????????????????
??????????????????????V62?
???????????????????????validity??????reliability????????
????????????????
?EVS???“Do you take some moment of prayer, meditation or contemplation or something like that?”
????????????????????????????????????????????
?????????????????? 4?
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???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? “something like that”?????
????????????????????????????????????????
?RAMP???????????????????????????????????????
??????????????????????????????RAMP??????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????
3．宗教的な信念（Religious Beliefs）
?1?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????doctrine??
????????????????????????????????????????????
????????????
?EVS???????????????God?life after death?a soul?the devil?angels?hell?heaven?
sin?re-incarnation?resurrection of the dead?telepathy?????????
?ISSP???life after death?heaven?hell?religious miracles?????????????????
?RAMP?????????????????????????????????????????
?nothing
?there is something, but I don’t know what
?we go either to heaven or hell
?we all go to heaven
?we are re-incarnated
?we emerge into some kind of eternal bliss
?I don’t know whether there is anything or not 
?other
????????????????????????????????????????????
????????????????folk religion????????????????????????
???????re-incarnation????????? resurrection?????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???1978???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???
??????????????????
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?2????????the image of God?
??????????????????the concept of God???????????????????
???????????
EVS????????????????????????????????
?a personal God
?some sort of spirit or life force
?I don’t know what to think
?I don’t believe in any sort of spirit, God, or life force
ISSP2008???????????????????????????????
?I don’t believe in God
?I don’t know whether there is a God and I don’t believe there is any way to find out
?I don’t believe in a personal God, but I do believe in a Higher Power of some kind
?I fond myself believing in God some of the time, but not at others
?While I have doubts, I feel that I do believe in God
?I know God really exists and I have no doubts about it
RAMP ???EVS ????????????“God as something within each person rather than 
something out there”???????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????a personal God????????????????????
?WVS? ISSP??????????????????????????? “a personal”?????
????????????????????????????????????????????
?????????????Translated Language Questionnaire: TLQ???????????Source 
Language Questionnaire: SLQ???????????????????????????????
????????????????????????????????“a personal God”????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????
?????????????? ISSP???“There is a God who concerns Himself with every human 
being personally.”????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????M. Buber????????????????????1978????????????
??????????????????? Himself??????????????????????
? a God????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????? 4?
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????????????????????????????????????????????
?????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????
???????
???????
?????????
??????
??????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????
Ⅳ．おわりに
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????R. K. Merton?1949? 1961????????????
????????????????????????????????????????????
???
??????????????????
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????????????????????????????????????????????
???????????????????????1969???????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????
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ABSTRACT
Theories and Researches in Western Sociology of Religion: Otherness in the Study of Religion
MANABE, Kazufumi
Aoyama Gakuin University
In this paper, first, based on a literature survey, I attempt an overview of the concepts, propositions and 
theories in Western Sociology of religion, namely secularization, religious pluralism, and the religions 
market.  Then, based on a search of code-books, I examine the question items, wordings and scales of large-
scale multi-national comparative surveys, namely EVS, ISSP, and RAMP.  One problem of the above-
mentioned scientific works is that theories and researches are based on observations, measurements and 
generalizations made from Western perspectives.  Finally, I suggest a future direction for scientific study in 
this field, which is described as the codification of theories and investigations from a comparative perspective.
Keywords: secularization theory, religious pluralism theory, religious market theory, denomination, 
 religious practices, religious beliefs
